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COMPANY A 
Started Basic Training: 21 March 1960 
Col. Pierre D. Boy 
Brigade Commander 
Lt. Col. R. E. Niffenegger 
Battle Group Commander 
THIRD BATTLE GROUP 
FIRST BRIGADE 
Graduated : 14 May 1960 
Capt. Homer Roth 
Company Commander 
2d Lt. George Marecek 
Executive Officer 
2d Lt. William A. Siegling 
•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2d Lt. Michael Simon 
M/ Sgt. Johnson SFC Peyron 
Sgt. Richardson Sgt. Mason 
George Crabtree 
First Sergeant 
SFC Gomez 
Sgt. Bellamy 
Supply Sgt. 
SFC Seymour 
M/ Sgt. Russell Williams 
SDI 
SFC Ray 
Mess Steward 
2d Lt. Marecek and 
SFC Ray 
Mess Officer 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kitchen staff 
Louis M. AdJer 
Billy W . Allen 
James W. Allen 
Ybarra Andres 
M. K. Arnold 
John Ashbee 
S. \VI. Barlow 
P.M. Barnow 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. L. Barrett 
C. P. Basford 
David E. Bass 
Agapiro Beltran 
Robert C. Bennett 
Billy A. ,Berry 
T. R. Birch 
Robert L. Bird 
B. G. Blissett 
Robert S. nlyrnn 
Paul J. Boehm 
Robert H. Bolton 
D. D. Bowles 
P. L. Brookins 
Chesteen Brown 
Loren Burns 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. E. Cantrell 
]. N . Chavez 
R. Christensen 
R. M. Christensen 
Dennis D. Clark 
F. Clements 
G. R . Clements 
Gary G. Cole 
R. J. Collins 
Gary Cook 
R. L. Cooper 
M. T. Corbett 
L. J. Cordon 
R . L. Corsaro 
]. H. Crabtree 
R. M. Crisp 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D.]. C ross 
R.N. Cummings 
Robert Cunard 
William Cupp 
Ted E. Curtis 
J. M. Davidson 
]. E. Davis 
\VI. M . Davis 
Paul C. Detmer 
P. M. Doubek 
R. H. Drazan 
Roger K. Duerr 
Frank M. Dunn 
R.]. Durst 
Homer D. Eason 
T. F. Eldridge 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W . R. Elliott 
L.A. Falsetti 
]. E. Fennacy 
Dale H . Figaro 
W alrer L. Fisher 
L. E. Fleming 
Melvin S. Fleming 
Delbert B. Ford 
Robert E. Fowler 
]. N . Gabryshak 
L. L Gallegos 
C. S. Garside 
]. K. Geisleo 
T. W. Gentry 
Daniel C . Gray 
0. Griffith 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ramon F. Guerra · 
Bruce Hall 
Roger Hanlton 
R. A. Harden 
G. M. Hardxnan 
Carlton L. Harp 
Layton Harrell 
C. F. Harrington 
J. H. Harrington 
Donnie F. Hart 
David Hatch 
A. V. Heffern 
Walter F. Herd 
H. R. Herman 
M. A. Hcshmaty 
G. L. H ighland 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. R. Hilliard 
M. H. Hollinberger 
R. ]. Hollingsworth 
Deryl Hopson 
Paul Horton 
F. Hubbard 
]. D. Huntley 
Tom w. Iro 
Ralph K. Iwasa 
Edward Jacobs 
Robert A. Jacobs 
K. ]. Jaskala 
D:tle J. Jenks 
Gilard Kargl 
J. A. Kasper 
L. F. Keefer 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. 
R. Kellejian 
David L. Kelley 
W. K. Kellogg 
Roy Keirn 
Lewis J. Klim 
K. E. Kraemer 
T. N . Kranig 
Clifford N. Kruege 
Robert W. Lamar 
Carl H. Lang 
J D. Larkin 
M. Leadbetter 
Richard Lee 
Juan ]. Lopez 
John Lupe 
Raymond A. Lyda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dave R. Maggard 
R . L. Manning 
J. E . Marshall 
E. B. Martin 
Do;< \Yf. McDonald 
A. E. McKinney 
A. M. McKinley 
P. D. McNamara 
Dale B. Miller 
R. M. Miller 
Carl F. Mitchell 
Lyle M. Moore 
Harvey Morgan 
Charles R. Neher 
D. E. Neuteboom 
S. R . N ielson 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billy T. M. Niu 
George Norman 
Edwin L. Oliver 
\X!ilJiam Owston 
Edward D. Parks 
Nely Parrish 
J. H. Patterson 
Harvey Pearcy 
D. C. Pedersen 
Rafael Perez 
D. J. Peterson 
]. Pet terson 
]. P. Peterson 
L. D. Peterson 
Ralph Phillips 
Roger W. Preiss 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Walter Rakestraw 
David Reese 
Clyde W. Reiden 
Rick Regan 
·John C. Ries 
Richard F . Rinio 
C. Rodriguez 
J. Rodriguez 
J. R . Ronneberg 
Marrin P. Ross 
R. C. Roysum 
David R usseu 
E. C. Salyer 
D. Schwartz 
C. L. Schwend 
C. E. Scitern 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William B. Shook 
G. A. Short 
W . L. Simmons 
]. L. Sisneroz 
C. B. Slushe 
David J. Smith 
John Smith 
Douglas L. Snow 
John V. Sparr 
Elton Spoon 
Garry Stacey 
Walter Stenning 
J. D. Stephens 
Jim H. Steward 
L. W. Street 
Robert Stutters 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
David W. Suding 
T. W. Sutherin 
Richard Sway 
Robert A. Tappin 
Richard H. Telkamp 
N. 0 . T homas 
]. M. Thompson 
]. Thompson 
A. Tjaden 
David E. Torres 
Jim Umuh 
Enrique Valdivia 
Thomas ]. Vaughn 
Gary Vollrath 
L. A. Waddington 
:r. Wallace 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. A. W alters 
Stanley D. Walters 
W. H. Walters 
Bobby J. W acson 
Bryon D. Watson 
Frank H. Wells 
D. K. Whitaker 
W. W. Whitten 
C. E. W iddowson 
]. D. Willey 
]. B. Wise 
G. R. Woodward 
A. J. Young 
Bernard Young 
R. Younkers 
Clifford E. Erker 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dismounted drill 
Frank Lujan 
Robert Wood 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
m-1 rifle 
• • 1nstruct1ons 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-trainfire 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hand grenades 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rifle grenades 
•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
chemical, biological and. radiological warfare 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·~ 
cover and movement 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
open house 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
open house 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
field chow 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cleaning weapons 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
our training through the eyes of the camera 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
awards 
graduation 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
history of fort ord ( contd.) 
By the end of 1941 more than $13,000,000 had been spent and the 
main garrison served as training grounds and staging areas for myriads 
of American troops who were to find their way to Africa, Europe and the 
Pacific. 
It was at Fort Ord that these men prepared to hit the beaches. It was 
here they practiced iungle warfare, hand-to-hand combat, and most of the 
same tactics that present-day soldiers stationed here experience. 
Among some of those units that were stationed here was the 3rd Di-
vision that hit Anzio and then went tearing through Southern France. This 
also was the home of the 27th and 43rd Divisions, each of which fought 
and won many battles in the Pacific. At one time more than 50,000 troops 
were stationed at Fort Ord. 
Following the close of World War II, activity here was at a slower pace, 
centering around the Infantry training mission of the 4th Replacement Cen-
ter. This was the framework for the re-activation of the 4th Infantry Divi-
sion which assumed the role of training soldiers for the Korean conflict. 
In September, 1950, the 4th Division was replaced by the 6th Division 
and the latter continued the mission of training troops. The 6th remained 
until the arrival in January, 1957, of the 5th Division from Germany. With 
the inactivation of the 5th in June, 1957, Fort Ord again was designated 
an Infantry training center. 
Fort Ord was named a permanent Army post in 1940. Its westerly 
border is the Pacific Ocean's Monterey Bay. It is only a few minutes from 
historically rich Monterey Peninsula, as well as from Salinas, the hub of 
one of the nation's most productive agricultural valleys. San Francisco is 
120 miles to the north, while Los Angeles lies 340 miles south. 
Ultimately, according to the post's master plan, the entire garrison will 
be composed of the permanent-type, concrete barracks in which many 
troops are now quartered. There also will be additional permanent ad-
ministrative, supply and recreational buildings. 
The Spanish Conquistadors and the Indians who roamed these hills when 
Commodore Drake sailed into the Bay more than a hundred years ago 
would have shaken their heads in disbelief and wonderment if they could 
have visualized this area as one of the most important Army posts in 
America. 



